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第
五
三
章
一
’
十
二
節
さ
だ
れ
し
ん
！
わ
た
し
た
ち
の
聞
い
た
こ
と
を
、
誰
が
信
じ
え
よ
う
か
。
Ｌ
惨
み
ふ
で
ら
か
ら
だ
れ
Ｌ
め
主
は
御
腕
の
力
を
誰
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
か
わ
ち
う
卓
蛾
で
わ
か
、
尺
澤
２
乾
い
た
地
に
埋
も
れ
た
根
か
ら
生
え
出
た
若
枝
の
よ
う
に
ひ
と
Ｌ
ゅ
ま
え
｜
で
だ
こ
の
人
は
主
の
前
に
育
っ
た
。
八
お
も
か
げ
見
る
べ
き
面
影
は
な
く
か
が
や
ふ
う
か
Ｊ
、
こ
の
‐
ｒ
垂
匹
『
ｒ
ｑ
ｌ
》
輝
か
し
い
風
格
も
、
好
ま
し
い
容
姿
も
な
唖
か
れ
け
い
べ
つ
ひ
と
び
と
み
十
３
彼
は
軽
蔑
さ
れ
、
人
々
に
見
捨
て
ら
れ
１
Ｊ
１
年
ｈ
届
ｆ
Ｊ
‐
十
４
命
…
Ｆ
手
‐
号
ｌ
」
多
く
の
紺
み
を
負
い
、
滴
を
知
っ
て
い
る
。
か
れ
か
お
か
く
彼
は
わ
た
し
た
ち
に
顔
を
隠
し
か
れ
叶
い
く
つ
む
し
わ
た
し
た
ち
は
彼
を
軽
蔑
し
、
無
視
し
て
い
た
。
か
れ
に
な
や
ま
い
４
彼
が
担
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
病
「
そ
の
方
の
名
は
イ
エ
ス
」
示
教
部
長
佐
々
木
哲
夫
17－
か
れ
お
い
た
彼
が
負
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
痛
み
で
あ
っ
た
の
に
お
も
わ
た
し
た
ち
は
思
っ
て
い
た
か
み
て
二
つ
神
の
手
に
か
か
り
、
打
た
れ
た
か
ら
か
れ
〃
、
る
彼
は
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
、
と
。
か
れ
き
つ
ら
ぬ
５
彼
が
刺
し
員
か
れ
た
の
は
そ
れ
〕
わ
た
し
た
ち
の
背
営
の
た
め
で
あ
り
か
れ
う
ぐ
垣
彼
が
打
ち
砕
か
れ
た
の
は
と
が
わ
た
し
た
ち
の
答
の
た
め
で
あ
っ
た
。
か
れ
、
う
こ
彼
の
受
け
た
懲
ら
し
め
に
よ
っ
て
〈
、
い
わ
あ
た
わ
た
し
た
ち
に
平
和
が
与
え
ら
れ
か
れ
う
き
ｆ
彼
の
受
け
た
傷
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
い
や
さ
れ
た
。
ひ
つ
じ
心
６
わ
た
し
た
ち
は
羊
の
群
れ
み
も
あ
や
ま
ほ
う
が
で
．
む
道
を
誤
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
に
向
か
っ
て
行
っ
た
．
つ
み
そ
の
わ
た
し
た
ち
の
罪
を
す
べ
て
し
印
か
れ
お
主
は
彼
に
負
わ
せ
ら
れ
た
．
／
、
。
丸
き
か
~
~
７
苦
役
を
課
せ
ら
れ
て
、
か
が
み
込
み
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か
れ
く
ち
ひ
ら
彼
は
口
を
開
か
な
か
っ
た
。
ほ
ふ
ぱ
ひ
ら
ひ
つ
じ
屠
り
場
に
引
か
れ
る
小
羊
の
よ
う
に
け
き
も
の
ま
え
も
の
い
ひ
つ
じ
毛
を
切
る
者
の
前
に
物
を
言
わ
な
い
羊
の
よ
う
に
か
れ
く
ち
ひ
ら
彼
は
口
を
開
か
な
か
っ
た
。
と
ぎ
ば
う
か
れ
い
の
ち
と
８
捕
ら
え
ら
れ
、
裁
き
を
受
け
て
、
彼
は
命
を
取
ら
れ
た
．
か
れ
じ
湾
い
だ
れ
お
も
め
ぐ
彼
の
時
代
の
誰
が
思
い
巡
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
た
み
そ
む
か
れ
か
み
て
わ
た
し
の
民
の
背
き
の
ゆ
え
に
、
彼
が
神
の
手
に
か
か
り
い
の
ち
も
の
ち
た
命
あ
る
者
の
地
か
ら
断
た
れ
た
こ
と
を
。
か
れ
ふ
ほ
う
は
た
ら
９
彼
は
不
法
を
働
か
ず
〃
、
ち
い
つ
わ
そ
の
口
に
偽
り
も
な
か
っ
た
の
に
は
か
か
み
き
か
も
の
と
も
そ
の
墓
は
神
に
逆
ら
う
者
と
共
に
さ
れ
と
も
の
・
こ
も
ほ
う
む
富
め
る
者
と
共
に
葬
ら
れ
た
。
０
や
ま
い
く
る
ひ
と
う
ぐ
だ
し
ゅ
の
ぞ
１
病
に
苦
し
む
こ
の
人
を
打
ち
砕
こ
う
と
主
は
望
ま
れ
か
れ
み
ず
か
つ
ぐ
な
き
ぎ
も
の
彼
は
自
ら
を
償
い
の
献
げ
物
と
し
た
。
か
れ
し
そ
ん
す
え
な
が
つ
づ
み
彼
は
、
子
孫
が
末
永
く
続
く
の
を
見
る
。
し
ゅ
の
ぞ
主
の
望
ま
れ
る
こ
と
は
－19－
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
章
二
六
’
三
八
節
童
ら
か
み
つ
か
沁
六
か
剛
酢
に
、
寿
臓
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
ナ
ザ
レ
と
い
う
ガ
リ
ラ
ヤ
の
町
に
神
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
。
か
れ
み
ず
か
く
る
み
の
み
皿
彼
は
自
ら
の
苦
し
み
の
実
り
を
見
し
ま
ん
ぞ
く
そ
れ
を
知
っ
て
満
足
す
る
。
し
も
べ
お
お
ひ
と
た
尾
も
の
わ
た
し
の
僕
は
、
多
く
の
人
が
正
し
い
者
と
さ
れ
る
た
め
に
か
れ
つ
み
み
ず
か
お
彼
ら
の
罪
を
自
ら
負
っ
た
。
お
お
ひ
と
か
れ
と
り
ぷ
ん
理
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
多
く
の
人
を
彼
の
取
り
分
と
し
か
れ
せ
ん
り
ひ
ん
ひ
と
う
彼
は
戦
利
品
と
し
て
お
び
た
だ
し
い
人
を
受
け
る
。
か
れ
み
ず
か
し
彼
が
自
ら
を
な
げ
う
ち
、
死
ん
で
つ
み
ぴ
と
か
ぞ
罪
人
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
た
か
ら
だ
。
お
お
ひ
と
あ
や
ま
に
な
多
く
の
人
の
過
ち
を
担
い
そ
む
も
の
と
な
背
い
た
者
の
た
め
に
執
り
成
し
を
し
た
の
は
ひ
と
こ
の
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
て
な
と
彼
の
手
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
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時
を
遡
る
こ
と
二
○
○
○
年
ほ
ど
昔
、
一
人
の
男
が
旅
を
し
て
い
ま
し
た
。
男
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
女
王
カ
ン
ダ
ヶ
に
仕
え
、
そ
の
財
産
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
宣
官
で
し
た
。
恐
ら
く
女
王
の
側
近
の
一
人
、
身
分
の
高
い
役
け
ひ
と
つ
か
ビ
デ
家
の
ョ
セ
フ
と
い
う
人
の
い
い
な
ず
け
で
あ
る
お
と
め
の
と
こ
ろ
に
遣
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
お
と
め
の
名
は
マ
リ
ア
と
い
っ
た
。
認
禿
臓
は
、
撫
舞
の
と
こ
ろ
に
来
て
言
っ
た
．
霜
め
で
と
う
、
恵
ま
れ
な
き
↓
め
ぐ
か
た
し
ゅ
シ
一
Ｊ
ひ
ら
と
ぱ
と
ま
ど
あ
い
等
つ
な
ん
た
方
。
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
。
」
鋤
マ
リ
ア
は
こ
の
言
葉
に
戸
惑
い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨
拶
は
何
か
ん
が
一
一
で
ん
し
い
お
そ
の
こ
と
か
と
考
え
込
ん
だ
。
鋤
す
る
と
、
天
使
は
言
っ
た
。
「
マ
リ
ア
、
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た
は
か
み
め
ぐ
み
お
と
こ
こ
う
》
）
な
づ
神
か
ら
恵
み
を
い
た
だ
い
た
。
劃
あ
な
た
は
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
が
、
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
付
け
皇
い
麓
い
ひ
と
た
か
か
た
二
ｌ
か
み
し
ゅ
か
れ
ち
ち
な
さ
い
。
詑
そ
の
子
は
偉
大
な
人
に
な
り
、
い
と
高
き
方
の
子
と
言
わ
れ
る
．
神
で
あ
る
主
は
、
彼
に
父
ダ
お
う
ざ
ビ
デ
の
王
座
を
く
だ
さ
る
。
詔
撚
は
祇
避
に
ヤ
コ
ブ
の
家
を
治
め
そ
の
支
配
は
終
わ
る
こ
と
が
な
い
。
」
訓
い
え
お
き
し
は
い
お
で
ん
し
い
お
と
こ
ひ
と
マ
リ
ア
は
天
使
に
言
っ
た
。
「
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
男
の
人
せ
し
れ
い
く
蕗
た
か
か
た
ち
か
ら
を
知
り
ま
せ
ん
の
に
。
」
弱
弼
価
は
鱗
え
た
。
「
聖
悪
が
あ
な
た
に
降
り
、
い
と
高
き
方
の
力
が
あ
な
た
を
し
つ
つ
う
”
】
妙
心
も
の
か
み
凸
よ
し
ん
る
い
包
む
。
だ
か
ら
、
嘘
ま
れ
る
子
は
聖
な
る
者
、
神
の
子
と
呼
ば
れ
る
。
繩
あ
な
た
の
親
類
の
エ
リ
サ
ベ
ト
も
、
上
〕
１
〕
お
皇
皀
こ
み
ふ
に
ん
お
ん
な
い
げ
つ
年
を
と
っ
て
い
る
が
、
男
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
る
。
不
妊
の
女
と
言
わ
れ
て
い
た
の
に
、
も
う
六
か
月
に
な
っ
て
い
る
。
訂
撫
に
で
き
な
い
こ
と
は
何
《
つ
な
い
。
」
犯
マ
リ
ア
は
言
っ
た
。
「
わ
た
し
は
主
の
は
し
な
に
ひ
と
１
）
ゆ
こ
と
ば
み
な
て
ん
Ｌ
さ
い
た
め
で
す
。
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
．
」
そ
こ
で
、
天
使
は
去
っ
て
行
っ
た
。
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こ
の
旅
人
の
男
の
話
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
死
ん
だ
す
ぐ
後
の
出
来
事
と
し
て
、
使
徒
言
行
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
話
で
す
。
エ
チ
オ
ピ
ア
の
宙
官
が
馬
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
開
い
た
イ
ザ
ャ
書
の
箇
所
は
、
今
日
、
「
苦
難
の
僕
の
歌
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
四
つ
の
歌
の
最
後
の
一
つ
、
先
程
、
読
み
ま
し
た
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
七
’
八
節
の
箇
所
で
し
た
。
し
か
し
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
窟
官
は
、
イ
ザ
ャ
の
記
し
た
こ
の
苦
し
む
人
物
が
、
イ
ザ
ャ
自
身
の
事
な
の
か
、
そ
れ
と
も
誰
か
別
の
人
の
事
な
の
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
信
仰
深
い
彼
は
、
数
日
間
の
暇
を
も
ら
い
、
エ
ル
サ
レ
ム
へ
巡
礼
の
旅
に
出
て
い
た
の
で
す
。
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
で
の
礼
拝
を
終
え
、
巡
礼
の
帰
り
道
、
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
南
西
の
町
ガ
ザ
へ
下
る
道
を
馬
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
の
旅
を
し
て
い
ま
し
た
。
丁
度
、
見
る
べ
き
景
色
も
な
い
寂
し
い
道
に
さ
し
か
か
り
、
彼
は
本
を
読
む
事
に
し
ま
し
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
で
手
に
入
れ
た
の
で
し
ょ
う
、
旧
約
聖
書
で
す
。
手
に
取
っ
た
写
本
は
、
預
言
者
イ
ザ
ヤ
の
巻
で
し
た
。
開
い
た
箇
所
に
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
、
羊
の
よ
う
に
屠
り
場
に
引
か
れ
て
行
っ
た
。
毛
を
刈
る
者
の
前
で
黙
し
て
い
る
小
羊
の
よ
う
に
、
口
を
開
か
な
い
。
卑
し
め
ら
れ
て
、
そ
の
裁
き
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
だ
れ
が
、
そ
の
子
孫
に
つ
い
て
語
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
の
命
は
地
上
か
ら
取
り
去
ら
れ
る
か
ら
だ
。
（
使
徒
言
行
録
、
第
八
章
三
十
二
’
三
十
三
節
）
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天
使
は
、
子
供
の
名
前
が
イ
エ
ス
で
あ
る
と
告
げ
ま
す
。
イ
エ
ス
と
い
う
名
前
は
、
「
主
は
救
い
」
の
意
味
を
持
つ
ヘ
ブ
ル
名
ヨ
シ
ュ
ァ
が
ギ
リ
シ
ャ
語
化
し
た
も
の
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
で
は
普
通
の
名
前
で
し
た
。
主
の
使
い
が
名
前
を
告
げ
る
こ
と
も
、
旧
約
聖
書
に
幾
つ
か
記
さ
れ
て
い
る
出
来
事
で
す
。
の
人
々
も
、
イ
ザ
ャ
の
告
げ
る
こ
の
苦
難
の
僕
が
誰
を
意
味
し
て
い
る
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
イ
ザ
ャ
の
告
げ
る
苦
難
の
僕
の
姿
は
、
人
々
が
期
待
し
て
い
た
救
い
主
（
メ
シ
ア
）
の
姿
と
、
か
け
離
れ
て
い
た
描
写
だ
っ
た
の
で
す
。
●
こ
の
エ
チ
オ
ピ
ア
の
窟
官
の
出
来
事
の
前
、
さ
ら
に
時
を
遡
る
こ
と
三
十
三
年
前
、
ナ
ザ
レ
の
町
に
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
神
か
ら
遣
わ
さ
れ
ま
し
た
。
ヨ
セ
フ
の
い
い
な
ず
け
で
あ
る
お
と
め
マ
リ
ア
の
所
に
遣
わ
さ
れ
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
受
胎
告
知
の
場
面
で
す
。
天
使
は
、
彼
女
の
と
こ
ろ
に
来
て
言
っ
た
。
「
お
め
で
と
う
、
恵
ま
れ
た
方
。
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
。
」
マ
リ
ア
は
こ
の
言
葉
に
戸
惑
い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨
拶
は
何
の
こ
と
か
と
考
え
込
ん
だ
。
す
る
と
、
天
使
は
言
っ
た
。
「
マ
リ
ア
、
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た
は
神
か
ら
恵
み
を
い
た
だ
い
た
。
あ
な
た
は
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
が
、
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
付
け
な
さ
い
。
－23－
救
い
主
（
メ
シ
ア
）
期
待
し
た
の
で
す
。
イ
エ
ス
と
い
う
名
前
も
、
受
胎
告
知
と
い
う
出
来
事
も
、
特
別
に
論
ず
る
必
要
の
な
い
程
、
普
通
の
出
来
事
で
し
た
。
し
か
し
、
特
別
な
の
は
、
イ
エ
ス
の
名
前
に
付
け
ら
れ
た
「
い
と
高
き
方
の
子
」
「
父
ダ
ビ
デ
の
王
座
」
「
永
遠
に
ヤ
コ
ブ
の
家
を
治
め
る
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
の
人
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
旧
約
聖
書
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
す
ぐ
に
理
解
出
来
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
家
庭
で
の
祈
り
の
時
や
、
会
堂
で
の
礼
拝
の
時
に
、
神
が
ヤ
コ
ブ
や
ダ
ビ
デ
に
永
遠
の
契
約
を
与
え
た
こ
と
を
学
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。
人
々
は
、
こ
の
永
遠
の
契
約
が
、
（
メ
シ
ア
）
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
と
期
待
し
て
い
ま
し
た
。
人
々
は
、
イ
エ
ス
の
誕
生
に
メ
シ
ヤ
の
姿
を
問
題
は
、
救
い
主
・
メ
シ
ア
と
は
、
具
体
的
に
何
を
す
る
方
か
と
言
う
こ
と
で
す
。
人
々
は
、
メ
シ
ア
に
対
し
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
植
民
地
支
配
を
打
ち
破
る
革
命
家
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
独
立
さ
せ
る
政
治
的
指
導
者
の
到
来
を
期
待
し
て
い
ま
し
た
。
力
強
い
政
治
的
指
導
者
と
し
て
の
メ
シ
ア
を
期
待
し
て
い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
イ
ザ
ャ
の
預
言
し
た
苦
難
の
僕
の
姿
と
、
人
々
の
期
待
し
て
い
た
メ
シ
ア
の
姿
と
は
、
か
な
り
か
け
離
れ
て
い
た
の
で
す
。
●
預
言
者
は
、
し
ば
し
ば
、
一
つ
の
画
面
の
中
に
二
つ
の
景
色
を
見
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
、
預
言
の
二
重
眺
望
含
○
匡
三
①
亘
雪
ョ
①
三
）
と
呼
ば
れ
る
景
色
で
す
。
望
遠
鏡
で
見
る
と
き
、
近
い
景
色
と
遠
い
景
色
が
同
時
に
見
え
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
イ
ザ
ャ
は
、
男
の
子
の
誕
生
に
関
し
近
い
景
色
と
遠
い
景
色
を
同
時
に
見
ま
し
た
。
近
い
景
色
の
男
の
子
の
誕
生
に
つ
い
て
、
イ
ザ
ヤ
は
、
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
イ
ザ
ヤ
と
女
預
言
者
と
の
間
に
、
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男
の
子
、
マ
ヘ
ル
・
シ
ャ
ラ
ル
・
ハ
シ
ュ
・
バ
ズ
が
や
が
て
生
ま
れ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
遠
い
景
色
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
確
か
に
男
の
子
が
生
ま
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
姿
は
、
苦
難
の
僕
な
の
で
す
。
預
言
者
イ
ザ
ャ
は
、
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
預
言
者
は
、
見
た
通
り
、
苦
難
の
僕
の
姿
を
語
り
伝
え
た
の
で
す
。こ
の
言
葉
は
、
い
み
じ
く
も
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
か
ら
十
字
架
の
死
、
そ
し
て
、
復
活
に
至
る
ま
で
の
生
涯
を
、
二
言
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
天
使
は
「
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
付
け
な
さ
い
」
と
命
じ
ま
し
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
人
々
の
期
待
と
異
な
る
苦
難
の
僕
の
姿
で
し
た
が
、
確
か
に
、
救
い
主
と
し
て
到
来
し
た
の
で
す
。
●
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
の
出
来
事
か
ら
二
○
○
○
年
後
の
今
日
、
我
々
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
姿
に
何
こ
の
苦
難
の
僕
の
姿
は
、
八
○
○
年
後
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
苦
難
の
僕
の
歌
の
最
後
の
部
分
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
人
の
過
ち
を
担
い
背
い
た
者
の
た
め
に
執
り
成
し
を
し
た
の
は
こ
の
人
で
あ
っ
た
。
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を
見
る
で
し
ょ
う
か
。
何
を
期
待
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
ザ
ヤ
の
よ
う
に
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
イ
エ
ス
の
姿
を
遠
く
に
見
る
の
で
し
ょ
う
か
。
受
胎
告
知
の
記
事
を
読
む
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
の
よ
う
に
、
こ
の
世
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
実
現
す
る
革
命
家
の
雄
姿
を
期
待
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
実
に
、
「
十
字
架
に
か
か
っ
て
、
自
ら
そ
の
身
に
わ
た
し
た
ち
の
罪
を
担
っ
て
く
だ
さ
っ
た
」
（
Ｉ
ペ
テ
ロ
二
・
二
四
）
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
本
質
的
な
救
い
を
実
現
さ
れ
た
方
で
す
。
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
そ
れ
を
福
音
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
は
、
東
北
学
院
が
、
二
三
年
前
の
建
学
の
時
に
土
台
に
し
た
も
の
で
す
し
、
二
三
年
の
歴
史
の
中
で
継
承
さ
れ
て
き
た
教
育
理
念
の
根
本
で
も
あ
り
ま
す
。
改
め
て
、
イ
エ
~
ス
と
名
付
け
ら
れ
た
方
を
見
上
げ
つ
つ
、
教
育
機
関
と
し
て
の
東
北
学
院
に
与
え
ら
れ
た
道
を
共
に
歩
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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